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Hacia una tipología de la migración  
forzada en Birmania
Ashley South
A grandes rasgos, se pueden deﬁnir tres tipos de migración forzada 
en Birmania, según los motivos que impulsan los movimientos de la 
población:
Tipo 1: Desplazamiento inducido por el conﬂicto armado: este tipo 
de desplazamiento se da, o bien como consecuencia directa de la 
lucha y de las operaciones contra la insurgencia, o bien porque el 
conﬂicto armado ha socavado directamente la seguridad alimentaria 
y la de las personas. El desplazamiento inducido por conﬂicto 
armado está asociado a graves abusos de los derechos humanos, y es 
el que tiene lugar en todo el estado de Karen, el este de la división de 
Tenasserim, el sur del estado de Mon, el sur y el este del estado de 
Karenni, el sur del estado de Shan y en partes del estado de Chin y 
de la división de Sagaing.
Tipo 2: Desplazamiento inducido por la ocupación militar y 
el desarrollo: por lo general, este tipo de desplazamiento está 
ocasionado por: a) conﬁscación de tierras, tras el conﬂicto armado, 
por parte del ejército birmano u otros grupos armados, para extraer 
recursos naturales y construir infraestructuras, entre otros ﬁnes, y: 
b) impuestos abusivos, trabajos forzados y otros abusos. Todas las 
zonas y estados fronterizos están afectados por el desplazamiento 
inducido por la militarización y/o el ‘desarrollo’, al igual que muchas 
zonas urbanas (también en el contexto del desarrollo turístico y la 
‘renovación urbana’).
Estos dos tipos de desplazamiento son producto del conﬂicto. El 
tipo 1 está directamente causado por el conﬂicto armado, mientras 
que el tipo 2 se debe al conﬂicto latente o a la amenaza del uso de la 
fuerza. Como tales, ambos constituyen migración forzada y provocan 
desplazamiento interno (según se deﬁne en los Principios Rectores).
Tipo 3: Desplazamiento inducido por la fragilidad de los medios de 
subsistencia: constituye la forma principal de desplazamiento interno 
y externo dentro y fuera de Birmania. Los motivos fundamentales 
son las políticas y las prácticas gubernamentales inadecuadas, la 
disponibilidad limitada de tierras productivas y un deﬁciente acceso 
a los mercados, todo lo cual ocasiona inseguridad alimentaria e 
insuﬁciencia de servicios educativos y sanitarios. Las personas 
afectadas forman un conjunto especialmente vulnerable de migrantes 
económicos.
Ashley South (lerdoh@yahoo.co.uk) es escritor y asesor 
independiente sobre cuestiones humanitarias y políticas en Birmania 
y en el sudeste asiático. Para obtener más información, véase su 
informe titulado ‘Birmania: la naturaleza cambiante de las crisis 
de desplazamiento’ (‘Burma: The Changing Nature of Displacement 
Crises’), documento de trabajo del Centro de Estudios sobre 
Refugiados n.º 39, Feb. 2007, disponible en línea en www.rsc.ox.ac.
uk/PDFs/WP39%20Burma%20AS.pdf.
1 www.brookings.edu/projects/idp/gp_page.aspx
La deﬁnición de ‘migración forzada’ en Birmania
La mayoría de los birmanos que huyen de sus casas lo hacen por varios motivos. No obstante, las  
causas primordiales para marcharse determinan a qué ‘categoría’ pertenecen: ‘desplazados internos’  
o ‘migrantes económicos’. Existe un cierto debate respecto a si las personas que dejan su hogar porque 
se han agotado las posibilidades de subsistencia son o no desplazados internos, según los Principios 
Rectores de los Desplazamientos Internos.1 A continuación, Ashley South y Andrew Bosson presentan sus 
opiniones.
Por analogía, podría extenderse el presente análisis a los birmanos que se encuentran en el exilio. Cabe 
preguntarse si los birmanos que viven fuera de los campos de refugiados son ‘migrantes económicos’ o 
‘refugiados reasentados’. El artículo ‘Invisibles en Tailandia’ (pp. 31-33) también realiza su aportación a 
esta cuestión.
El papel de las medidas coercitivas en el 
desplazamiento interno en Birmania
Andrew Bosson
En Birmania, la migración forzada puede deberse a un 
acontecimiento único, como una catástrofe natural, un 
ataque militar o una orden de desahucio/reubicación 
emitida por las autoridades civiles o militares con ﬁnes 
militares, comerciales o de infraestructuras. Por lo general, 
estos acontecimientos afectan a aldeas, comunidades o 
partes concretas de ciudades y son relativamente súbitos.
Sin embargo, resulta más habitual que el desplazamiento 
esté causado por una serie de acontecimientos, que incluyen 
medidas coercitivas impuestas por las autoridades, como 
trabajos forzados, conﬁscación de tierras, extorsión y prácticas 
agrícolas forzadas. Estas medidas, que constituyen graves 
violaciones de los derechos humanos, tienen un efecto 
acumulativo que reduce la base de recursos familiares y, 
por tanto, sus ingresos, hasta que la economía doméstica 
se desploma y dejar el hogar pasa a ser la mejor o la única 
solución. El proceso afecta, en primer lugar, a las familias 
más desfavorecidas, aunque es posible que, paulatinamente, 
con los años, toda la comunidad acabe por migrar. Este 
modelo de ‘desplazamiento gradual’, en el que las personas 
suelen marcharse solas o en grupos de familias, se puede 
observar en regiones que actualmente sufren conﬂictos 
y en áreas donde se ha declarado un alto el fuego, así 
como en el resto de Birmania. Las medidas coactivas, 
que aumentan la inﬂación y disminuyen los ingresos 
reales, se aplican en situaciones de pobreza generalizada, 
se ven inducidas por ella y contribuyen a agravarla. 
Dicho de otro modo, las personas abandonan su hogar 
debido a un conjunto de factores coactivos y económicos 
interconectados. Es necesario tener en cuenta todo el 
proceso que motiva el desplazamiento, en lugar de centrarse 
en una única causa inmediata. Cuando existen medidas 
coactivas, como suele suceder en Birmania/Myanmar, el 
movimiento resultante de la población recae totalmente en 
el ámbito de los Principios Rectores de los Desplazamientos 
Internos, aunque la situación que, de hecho, provoca 
el movimiento (a menudo, la inseguridad alimentaria) 
también pueda describirse en términos económicos.
Andrew Bosson es investigador independiente. Es autor de 
‘Migración forzada/desplazamiento interno en Birmania con 
atención especial a las zonas controladas por el gobierno’ 
(‘Forced Migration/Internal Displacement in Burma 
with an Emphasis on Government-Controlled Areas’), 
informe escrito en mayo de 2007 para el Observatorio de 
Desplazamiento Interno. Se encuentra disponible en línea en 
www.ibiblio.org/obl/docs4/IDMC-Burma_report_mai07.pdf
